















































表１ 無形文化遺産保護条約第12回政府間委員会 議事一覧 
議題番号 議題名称 
1. Opening （開会） 
2. Adoption of the agenda （議事の採択） 
3. Observers （オブザーバー） 
4. Adoption of the summary records of the eleventh session of the Committee （第11回政府間委員会議事概要の採
択） 
- Report of the Chairperson of the Committee on the Bureau activities （ビューローの活動についての議長報告） 
- Report of the Non-Governmental Organizations Forum （NGOフォーラムの報告） 
5. Reports of the Committee and the Secretariat （委員会及び事務局の報告） 
5.a. Report by the Committee to the General Assembly on its activities (January 2016 to December 2017) （委員会による
委員会の活動についての締約国総会への報告（2016年１月～2017年12月）） 
5.b. Report by the Secretariat on its activities （事務局の活動報告） 
6. Voluntary supplementary contributions to the Intangible Cultural Heritage Fund （無形文化遺産基金への自発的な
追加的貢献） 
7. Draft plan for the use of the resources of the Intangible Cultural Heritage Fund in 2018-2019 （2018年－2019年にお
ける無形文化遺産基金の資源の利用計画案） 
8. Reports of States Parties （締約国の報告） 
8.a. Reports of States Parties on the use of International Assistance from the Intangible Cultural Heritage Fund（無形文化遺
産基金からの国際的援助の使用に関する報告） 
8.b. Examination of the reports of States Parties on the implementation of the Convention and on the current status of 
elements inscribed on the Representative List of the Intangible Cultural Heritage of Humanity （条約履行及び代表一
覧表記載案件の現状に関する締約国の報告審議） 
8.c. Examination of the reports of States Parties on the current status of elements inscribed on the List of Intangible Cultural 
Heritage in Need of Urgent Safeguarding （緊急保護一覧表記載案件の現状に関する締約国の報告審議） 
9. Draft overall results framework for the Convention （条約の全体的な成果の枠組み概要） 
10. Draft amendments to the Operational Directives on periodic reporting （定期報告に関する運用指示書の改定案）
11. Report of the Evaluation Body on its work in 2017 （評価機関の2017年における業務の報告） 
11.a. Examination of nominations for inscription on the List of Intangible Cultural Heritage in Need of Urgent Safeguarding 
（緊急保護一覧表記載への提案の審議） 
11.b. Examination of nominations for inscription on the Representative List of the Intangible Cultural Heritage of Humanity 
（代表一覧表への提案の審議） 
11.c. Removal of an element from the List of Intangible Cultural Heritage in Need of Urgent Safeguarding and its transfer to 
the Representative List of the Intangible Cultural Heritage of Humanity （緊急に保護する必要がある無形文化遺産
の一覧表からの案件の削除、及び同案件の人類の無形文化遺産の代表的な一覧表への移行） 
11.d. Examination of requests for International Assistance （国際的援助の要請の審議） 
11.e. Examination of proposals to the Register of Good Safeguarding Practices （保護のグッド・プラクティスの登録へ
の提案の審議） 
12. Procedures to facilitate dialogue between the Evaluation Body and the submitting State(s) （評価機関と提案国との
対話の実施手順） 
13. Report of the informal ad hoc working group （非公式アドホック作業部会の報告） 
14. Reflection on the removal of an element from a List and the transfer of an element from one List to the other（一覧表か
らの案件の削除及びある一覧表から別の一覧表への案件の移行に関する考察） 
15. Intangible Cultural Heritage in emergencies （緊急事態における無形文化遺産） 
16. Follow-up to the recommendations of the External Auditor’s ‘Report on the governance of UNESCO and dependent 
funds, programmes and entities’ (Document 38C/23) （外部監査の勧告「UNESCOのガバナンスと従属する基
金、プログラム及び組織に関する報告」のフォローアップ（文書38C/23）） 



















委員国以外の締約国の専門家（Expert representatives of States Parties non-Members of the Committee）
　　選挙グループⅠ：Ms. Amélia Maria de Melo Frazão Moreira（ポルトガル）
　　選挙グループⅡ：Ms. Saša Srećković（セルビア）
　　選挙グループⅢ：Ms. Sonia Montecino Aguirre（チリ）
　　選挙グループⅣ：Ms. Hien Thi Nguyen（ベトナム）
　　選挙グループⅤ(a)：Mr. John Moogi Omare（ケニア）
　　選挙グループⅤ(b)：Mr. Ahmed Skounti（モロッコ）
認定NGO（Accredited non-governmental organizations）
　　選挙グループⅠ：Norsk Håndverksinstitutt / Norwegian Crafts Institute
　　選挙グループⅡ：Czech Ethnological Society
　　選挙グループⅢ：Associação dos Amigos da Arte Popular Brasileira – Museu Casa do Pontal / 
Association of Friends of Brazilian Folk Art – Casa do Pontal Museum
　　選挙グループⅣ：中国民俗学会 / China Folklore Society (CFS)
18. Establishment of the Evaluation Body for the 2018 cycle （2018年サイクルでの評価機関の設置） 
19. Date and venue of the thirteenth session of the Committee （第13回委員会開催時期及び場所） 
20. Election of the members of the Bureau of the thirteenth session of the Committee （第13回委員会ビューローメン
バー選出） 
21. Other business （その他） 
22. Adoption of the list of decisions （決議の採択） 

















委員国以外の締約国の専門家（Expert representatives of States Parties non-Members of the Committee） 
選挙グループ I： Ms. Amélia Maria de Melo Frazão Moreira（ポルトガル） 
選挙グループ II： Ms. Saša Srećković（セルビア） 
選挙グループ III： Ms. Sonia Montecino Aguirre（チリ） 
選挙グループ IV： Ms. Hien Thi Nguyen（ベトナム） 
選挙グループ V(a)： Mr. John Moogi Omare（ケニア） 
選挙グループ V(b)： Mr. Ahmed Skounti（モロッコ） 
認定NGO（Accredited non-governmental organizations） 
選挙グループ I： Norsk Håndverksinstitutt / Norwegian Crafts Institute 
選挙グループ II： Czech Ethnological Society 
選挙グループ III： Associação dos Amigos da Arte Popular Brasileira – Museu Casa do Pontal / 
Association of Friends of Brazilian Folk Art – Casa do Pontal Museum 
選挙グループ IV： 中国民俗学会 / China Folklore Society (CFS) 
選挙グループ V(a)： The Cross-Cultural Foundation of Uganda (CCFU) 
選挙グループ V(b)： Egyptian Society for Folk Traditions 
4　　選挙グループⅤ(a)：The Cross-Cultural Foundation of Uganda (CCFU)














































 議題 11 で扱われた提案は表 2-1～5 のとおりで、評価機関の勧告と政府間委員会での決議をあわせ
名の和訳は筆者による仮訳である。なお、各案件の提案書は、提案書の付属資料である




決議案番号 締約国 案件名称 提案書No. 勧告 決議 
12.COM 
11.a.1 
ボツワナ Dikopelo folk music of Bakgatla ba Kgafela in Kgatleng 
District（クガトレン地域のバクガトラ・バ・クガフ
ェラにおけるディコペロ民俗音楽） 





Colombian-Venezuelan llano work songs （コロンビア－
ベネズエラのリャノ労働歌） 
1285 情報照会 記載 
12.COM.11.
a.3 
モンゴル Mongolian traditional practices of worshipping the sacred 
sites（モンゴルの伝統的な聖なる場所の崇拝の実践）
871 情報照会 記載 
12.COM 
11.a.4 
モロッコ Taskiwin, martial dance of the western High Atlas（タスキ
ウィン、高アトラス西部の武闘舞踊） 
1256 記載 記載 
12.COM 
11.a.5 
トルコ Whistled language （口笛による言語）  658 記載 記載 
12.COM 
11.a.6 
UAE Al Azi, art of performing praise, pride and fortitude poetry
（アル・アズィ、称賛、誇り及び不屈を表現する詩）
1268 記載 記載 
   記 載 4 6
   情報照会 2 0
   不 記 載 0 0
   取 下 げ - 0




決議案番号 締約国 案件名称 提案書No. 勧告 決議 
12.COM 
11.b.1 
アルジェリア Knowledge and know-how related to the distillation of rose 
water and bitter orange water by the city-dwellers of 







アルメニア Kochari, traditional group dance（コチャリ、伝統的な群
舞） 
1295 記載 記載 
12.COM 
11.b.3 
アゼルバイジャン Dolma making and sharing tradition, a marker of cultural 
identity（文化アイデンティティの作り手であるドル
マ製作と共有の伝統） 
1188 記載 記載 
 グッド・プラクティス選定への提案（議題 11.e）については、提案された４件のうち承認が２（勧
告２）件で、不承認が勧告された２件はいずれも事前に提案を取り下げた。 
 議題 11 で扱われた提案は表 2-1～5 のとおりで、評価機関の勧告と政府間委員会での決議をあわせ
て示す。案件名の和訳は筆者による仮訳である。なお、各案件の提案書は、提案書の付属資料である




決議案番号 締約国 案件名称 提案書No. 勧告 決議 
12.COM 
11.a.1 
ボツワナ Dikopelo folk music of Bakgatla ba Kgafela in Kgatleng 
District（クガトレン地域のバクガトラ・バ・クガフ
ェラにおけるディコペロ民俗音楽） 





Colombian-Venezuelan llano work songs （コロンビア－
ベネズエラのリャノ労働歌） 
1285 情報照会 記載 
12.COM.11.
a.3 
モンゴル Mongolian traditional practices of worshipping the sacred 
sites（モンゴルの伝統的な聖なる場所の崇拝の実践）
871 情報照会 記載 
12.COM 
11.a.4 
モロッコ Taskiwin, martial dance of the western High Atlas（タスキ
ウィン、高アトラス西部の武闘舞踊） 
1256 記載 記載 
12.COM 
11.a.5 
トルコ Whistled language （口笛による言語）  658 記載 記載 
12.COM 
11.a.6 
UAE Al Azi, art of performing praise, pride and fortitude poetry
（アル・アズィ、称賛、誇り及び不屈を表現する詩）
1268 記載 記載 
   記 載 4 6
   情報照会 2 0
   不 記 載 0 0
   取 下 げ - 0




決議案番号 締約国 案件名称 提案書No. 勧告 決議 
12.COM 
11.b.1 
アルジェリア Knowledge and know-how related to the distillation of rose 
water and bitter orange water by the city-dwellers of 







アルメニア Kochari, traditional group dance（コチャリ、伝統的な群
舞） 
1295 記載 記載 
12.COM 
11.b.3 
アゼルバイジャン Dolma making and sharing tradition, a marker of cultural 
identity（文化アイデンティティの作り手であるドル
マ製作と共有の伝統） 





バングラデシュ Traditional art of Shital Pati weaving of Sylhet（シルヘッ
トのシタル・パティ織の伝統的な技術） 
1112 記載 記載 
12.COM 
11.b.5 
ボリビア Ritual journeys in La Paz during Alasita （アラシタの期
間のラパスでの儀式の旅） 











Cultural practices associated to the 1st of March（3月1日
に関連する文化実践） 
1287 情報照会 記載 
12.COM 
11.b.8 
コートジボワール Zaouli, popular music and dance of the Guro communities 
in Côte d’Ivoire（ザオウリ、コートジボワールのグロ
コミュニティのポピュラー音楽と舞踊） 
1255 情報照会 記載 
12.COM 
11.b.9 
キューバ Punto （プント） 1297 情報照会 記載 
12.COM 
11.b.10 
ドイツ Organ craftsmanship and music（オルガン製作技術と音
楽） 
1277 記載 記載 
12.COM 
11.b.11 
ギリシャ Rebetiko（レベティコ） 1291 記載 記載 
12.COM 
11.b.12 
インド Kumbh Mela （クンブ・メラ） 1258 記載 記載 
12.COM 
11.b.13 
インドネシア Pinisi, art of boatbuilding in South Sulawesi （ピニシ、南
スラウェシの造船技術） 
1197 情報照会 記載 
12.COM 
11.b.14 
イラン Chogān, a horse-riding game accompanied by music and 
storytelling （チョガーン、音楽と物語を伴う乗馬遊
戯） 





Art of crafting and playing with Kamantcheh/Kamancha, a 
bowed string musical instrument（弓で弾く弦楽器カマン
チェ/カマンチャの製作と演奏の技術） 
1286 記載 記載 
12.COM 
11.b.16 
アイルランド Uilleann piping （ウイレアン・パイプ） 1264 情報照会 記載 
12.COM 
11.b.17 
イタリア Art of Neapolitan ‘Pizzaiuolo’（ナポリの「ピッツァイウ
オーロ」の技術） 
722 記載 記載 
12.COM 
11.b.18 
カザフスタン Kazakh traditional Assyk games （カザフの伝統的なア
シュック遊戯） 
1086 記載 記載 
12.COM 
11.b.19 
キルギス Kok boru, traditional horse game （コック・ボル、伝統
的な馬の遊戯） 
1294 記載 記載 
12.COM 
11.b.20 
ラオス Khaen music of the Lao people（ラオスの人々によるハ
エン音楽） 
1296 情報照会 記載 
12.COM 
11.b.21 
マラウィ Nsima, culinary tradition of Malawi （ンシマ、マラウィ
の料理の伝統） 
1292 情報照会 記載 
12.COM 
11.b.22 
モーリシャス Sega tambour of Rodrigues Island （ロドリゲス島のセ
ガ・タンボール） 
1257 記載 記載 
12.COM 
11.b.23 
オランダ Craft of the miller operating windmills and watermills（風
車及び水車の碾き臼操作技術） 
1265 記載 記載 
12.COM 
11.b.24 
パナマ Artisanal processes and plant fibers techniques for talcos, 
crinejas and pintas weaving of the pinta’o hat （ピンタオ






ペル  ー Traditional system of Corongo’s water judges （コロンゴ
の水分配の伝統的なシステム） 
1155 記載 記載 
12.COM 
11.b.26 
ポルトガル Craftmanship of Estremoz clay figures（エストレモス粘
土人形の製作技術） 
1279 記載 記載 
12.COM 
11.b.27 
サウジアラビア Al-Qatt Al-Asiri, female traditional interior wall decoration 
in Asir, Saudi Arabia （アル＝カット・アル＝アシリ、
サウジアラビアのアシールにおける女性による伝統
的な内壁装飾） 
1261 情報照会 記載 
12.COM 
11.b.28 
セルビア Kolo, traditional folk dance（コロ、伝統的な民族舞踊） 1270 記載 記載 
12.COM 
11.b.29 
スロバキア Multipart singing of Horehronie（ホレフロニーの多声歌
唱） 
1278 記載 記載 
12.COM 
11.b.30 
スロベニア Door-to-door rounds of Kurenti（クレンティの家々めぐ
り） 
1278 記載 記載 
12.COM 
11.b.31 
スイス Basel Carnival（バーゼルのカーニヴァル） 1262 記載 記載 
12.COM 
11.b.32 





Spring celebration, Hdrellez（春の祝賀、ヒドレレス） 1264 情報照会 記載 
12.COM 
11.b.34 
トルクメニスタン Kushtdepdi rite of singing and dancing（歌唱と舞踊によ
るクシュトデプディ儀式） 
1259 記載 記載 
12.COM 
11.b.35 
ベトナム The art of Bài Chòi in Central Viet Nam（中部ベトナムの
バイチョイの技術） 
1222 記載 記載 
   記 載 23 33
   情報照会 12 1
   不 記 載 0 0
   取 下 げ - 1
























ペル  ー Traditional system of Corongo’s water judges （コロンゴ
の水分配の伝統的なシステム） 
1155 記載 記載 
12.COM 
11.b.26 
ポルトガル Craftmanship of Estremoz clay figures（エストレモス粘
土人形の製作技術） 
1279 記載 記載 
12.COM 
11.b.27 
サウジアラビア Al-Qatt Al-Asiri, female traditional interior wall decoration 
in Asir, Saudi Arabia （アル＝カット・アル＝アシリ、
サウジアラビアのアシールにおける女性による伝統
的な内壁装飾） 
1261 情報照会 記載 
12.COM 
11.b.28 
セルビア Kolo, traditional folk dance（コロ、伝統的な民族舞踊） 1270 記載 記載 
12.COM 
11.b.29 
スロバキア Multipart singing of Horehronie（ホレフロニーの多声歌
唱） 
1278 記載 記載 
12.COM 
11.b.30 
スロベニア Door-to-door rounds of Kurenti（クレンティの家々めぐ
り） 
1278 記載 記載 
12.COM 
11.b.31 
スイス Basel Carnival（バーゼルのカーニヴァル） 1262 記載 記載 
12.COM 
11.b.32 





Spring celebration, Hdrellez（春の祝賀、ヒドレレス） 1264 情報照会 記載 
12.COM 
11.b.34 
トルクメニスタン Kushtdepdi rite of singing and dancing（歌唱と舞踊によ
るクシュトデプディ儀式） 
1259 記載 記載 
12.COM 
11.b.35 
ベトナム The art of Bài Chòi in Central Viet Nam（中部ベトナムの
バイチョイの技術） 
1222 記載 記載 
   記 載 23 33
   情報照会 12 1
   不 記 載 0 0
   取 下 げ - 1






















決議案番号 締約国 案件名称 申請額 提案書No. 勧告 決議 
12.COM 
11.d.1 
コロンビア My heritage, my region: strategy for strengthening 
social management capacities of the intangible 




US$424,011 1211 情報照会 取下げ
12.COM 
11.d.2 
ウガンダ Community-self documentation and revitalization 
of ceremonies and practices associated with 




US$232,120 1210 採択 採択 
12.COM 
11.d.3 
ザンビア Strengthen the capacity for the safeguarding and 
management of intangible cultural heritage in 
Zambia （ザンビアの無形文化遺産の保護と
管理のための能力向上） 
US$334,820 1281 採択 採択 
    採 択 2 2
    情報照会 1 0
    非 採 択 0 0
    取 下 げ - 1




決議案番号 締約国 案件名称 提案書No. 勧告 決議 
12.COM 
11.e.1 
ベルギ  ー Remembrance education and safeguarding the Last Post 
Ceremony at the Menin Gate Memorial in Ypres, City of 
Peace（平和都市イーペルのメニン門記念碑における
ラスト・ポスト・セレモニーの記憶教育と保護） 
875 非選定 取下げ 
12.COM 
11.e.2 
ブルガリア Bulgarian Chitalishte (Community Cultural Centre): 
practical experience in safeguarding the vitality of the 
Intangible Cultural Heritage （ブルガリアのチタリシュ
テ（コミュニティ文化センター）：無形文化遺産の活
性を保護するための実用的な経験） 
969 選定 選定 
12.COM 
11.e.3 
エジプト Documenting, preserving, training and promoting the 




0970 非選定 取下げ 
12.COM 
11.e.4 
ウズベキスタン Margilan Crafts Development Centre, safeguarding of the 
atlas and adras making traditional technologies （マーギラ
ン工芸開発センター、アトラスとアドラス製作の伝
統的な技術の保護） 
1098 選定 選定 
表2-5 グッド・プラクティス提案案件（4件） 
決議案番号 締約国 案件名称 提案書No. 勧告 決議 
12.COM 
11.e.1 
ベルギ  ー Remembrance education and safeguarding the Last Post 
Ceremony at the Menin Gate Memorial in Ypres, City of 
Peace（平和都市イーペルのメニン門記念碑における
ラスト・ポスト・セレモニーの記憶教育と保護） 
875 非選定 取下げ 
12.COM 
11.e.2 
ブルガリア Bulgarian Chitalishte (Community Cultural Centre): 
practical experience in safeguarding the vitality of the 
Intangible Cultural Heritage （ブルガリアのチタリシュ
テ（コミュニティ文化センター）：無形文化遺産の活
性を保護するための実用的な経験） 
969 選定 選定 
12.COM 
11.e.3 
エジプト Documenting, preserving, training and promoting the 




0970 非選定 取下げ 
12.COM 
11.e.4 
ウズベキスタン Margilan Crafts Development Centre, safeguarding of the 
atlas and adras making traditional technologies （マーギラ
ン工芸開発センター、アトラスとアドラス製作の伝
統的な技術の保護） 
1098 選定 選定 
   選 定 2 2
   情報照会 0 0
   非 選 定 2 0
   取 下 げ - 2
   合 計 4 4













































































































































が作成したSafeguarding and Mobilising Intangible Cultural Heritage in the Context of Natural and 
























の専門家１名（Mr. Saeed Al Busaidi（選挙グループⅤ(b)、オマーン））、認定NGO ２団体（Erigaie 



































































護の手段に関する記述で「・・・conferences and seminars will be organized with the purpose of 
























































































には「On the basis of proposals submitted by State Parties, … the Committee shall periodically 
select and promote national, subregional and regional programmes, projects and activities for the 







12）DECISION 8 COM 10
13）Aide-Mémoire for Completing a Nomination to the Representative List of the Intangible 
Cultural Heritage of Humanity for 2016 and Later Nominations　第６段落
14）ITH/17/12.COM/11.c
15）ITH/17/12.COM/14
16）DECISION 12.COM 14　 第12段 落。 た だ し「on the condition that voluntary supplementary 















DECISION 12.COM 10の第５段落では地域に基づく輪番（regional rotation）と記述されている。











28）Nomination File No. 00994 for Inscription in 2015 on the Representative List of the Intangible 
Cultural Heritage of Humanity
29）La pizza napoletana patrimonio Unesco: premiata l'arte del pizzaiuolo．R.it Napoli，2017年12

















37）政府間委員会の手続規則（Rules of Procedure of the Intergovernmental Committee for the 







Topics of the Twelfth Session of the Intergovernmental Committee
for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage
and Issues Raised through Discussions
Futagami  Yoko
　　The Twelfth session of the Intergovernmental Committee for the Safeguarding of the 
Intangible Cultural Heritage was held from 4 to 9 December, 2017 in Jeju Island, Republic of Korea. 
During the session, 33 elements of intangible cultural heritage (ICH) were inscribed on the 
Representative List of the Intangible Cultural Heritage of Humanity (Representative List). In 
addition, the Committee decided to transfer a Vietnamese musical tradition named “Xoan Singing of 
Phú Thọ Province, Viet Nam” from the List of Intangible Cultural Heritage in Need of Urgent 
Safeguarding (Urgent Safeguarding List) to the Representative List.
　　The Evaluation Body allowed the submitting States Parties to provide additional information at 
the plenary in case the missing information is related to inventories (criterion R.5/U.5), because a 
revised format for R.5/U.5 of the nomination forms will be used from 2018 cycle. But, in fact, 
information not about inventories was also provided. As for the Representative List, while the 
Evaluation Body recommended 12 files to be referred back to the States Parties asking for more 
precise information at the following cycle, among these 10 were inscribed on the list. Some 
Committee Members expressed concern on the decision making process without paying respect to 
the professionalism of the Evaluation Body. Regarding the transfer of an element from one list to 
the other, this time the transfer was welcomed by the submitting State Party. But, an element may 
also be removed from the Representative List and inscribed on the Urgent Safeguarding List, if the 
protection measures of the element become insufficient to continue its practice. The Evaluation 
Body as well as the Committee were concerned that the inscription of an element on the Urgent 
Safeguarding List is perceived as punishment or shame by some States Parties concerned, like the 
List of World Heritage in Danger, unless some incentives such as international assistance are 
offered upon inscription.
　　It was expected that concrete and fruitful discussion would be made at the Committee on the 
subjects of protection of ICH. However, many of the Committee Members seemed to make greatest 
efforts to inscribe the elements on the Representative List or the Urgent Safeguarding List by all 
means. The Committee Members also made long debates on minute issues like the number of staff 
to be added to the Secretariat, whether it should be "2" or "3". It was particularly a problem that the 
expertise of comments was not necessarily high for some Committee Members which made a large 
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number of remarks.
　　In these circumstances, if Japan is able to play the role of a Committee Member, the author 
hopes it to lead the discussion at the Committee through highly professionalized comments. The 
author would also like to point out the importance of disseminating information on the achievements 
on the protection and study of ICH on the web in UNESCO's official languages, English and French. 
Budgetary issue is always an obstacle for multilingualization, but it is necessary to enhance 
information dissemination including enrichment of contents through cooperation between public and 
private sectors, and research agencies, to contribute better implementation of the 2003 Convention.
